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КАФЕДРІ ОПТИЧНИХ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ –  
40 РОКІВ 
 
Колобродов В.Г.,  Коваль С.Т. – НТУУ “КПІ”, Київ, Україна 
 
 Розглянуто історію заснування кафедри оптичних приладів в Київському політехнічному 
інституті. Представлена інформація про усіх завідувачів кафедри, підготовку інженерних і 
наукових кадрів, науково-методичні школи кафедри. Зроблено висновок про перспективи оп-
тичного приладобудування в Україні. 
 
Вступ 
В 1962 році до Міністерства вищої освіти СРСР звернулось Міністерство 
оборонної промисловості СРСР з проханням організувати підготовку 
інженерних кадрів в Україні для великих підприємств оптичної промисловості 
і, перш за все, для заводу “Арсенал”. Наказом Міністерства освіти України 
№245 від 23 червня 1962 р. та наказом ректора Київського політехнічного 
інституту №19 від 14 січня 1963 р. була створена кафедра оптичних приладів 
(ОП) у складі приладобудівного факультету, яка почала готувати інженерів-
оптиків за спеціальністю 0530 – оптичні прилади та спектроскопія. 
 
Завідувачі кафедри 
Засновником кафедри ОП і першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент 
Станевич Георгій Валер‘янович (1909 – 1971). Першими викладачами кафедри 
були кандидати технічних наук, доценти Корсаков Олег Миколайович і 
Путіліна Наталія Миколаєвна, а також асистенти Ільїн Михайло Сергійович та 
Чистяков Володимир Васильович. 
З 1971 року по 1974 рік кафедру очолювали доценти Корсаков Олег Мико-
лайович та Коваль Сергій Трохимович, які значно піднесли навчально-
методичний та науковий рівень кафедри. 
В 1974 р. кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., 
професор Ростислав Марцелевич Мареш (1919 – 1988). Відомий спеціаліст в 
галузі наведення та прицілювання, він зробив відповідні корективи у навчаль-
ному процесі. Його науково-технічні розробки широко впроваджувались не 
тільки у військову справу, а й на об‘єктах подвійного призначення, за що йому 
було присвоєно почесне звання “Заслуженого діяча науки і техніки УРСР”. 
В 1981 році на ВО “Завод Арсенал” був створений філіал кафедри оптичних 
приладів, до складу якого ввійшли провідні спеціалісти оптичної промисловості. 
Наприклад, головний конструктор ЦКБ “Арсенал”, д.т.н., проф. Молодик Ана-
толій Володимирович працює на кафедрі як професор-сумісник більше 20 років. 
У 1984 р. кафедрою почав керувати д.т.н., професор Андрій Сергійович 
Островський. Вихованець кафедри технічної кібернетики КПІ, він намагався 
запозичити позитивний досвід організації і проведення наукових робіт та нав-
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чально-методичного процесу на цій кафедрі і провадити його на кафедрі ОП. 
А.С. Островський розгорнув велику роботу із встановлення професійних 
зв’язків з зарубіжними вищими навчальними закладами. Зараз він очолює ка-
федру оптики у Мексиканському технологічному університеті в м. Пуебло. 
З 1993 року кафедру очолює д.т.н., професор Колобродов В.Г. 
В 1997 році кафедра ОП змінила свою назву на кафедру оптичних та опти-
ко-електронних приладів (ООЕП). 
 
Підготовка інженерних і наукових кадрів 
Перший випуск інженерів-оптиків відбувся в 1965 р. 
Головами Державних екзаменаційних комісій у різні роки були провідні 
фахівці оптичної промисловості такі як д.т.н. Парняков Серафим Платонович, 
к.т.н., доцент Сахаров Валентин Миколайович, д.т.н., професор Молєбний Ва-
силь Васильвич, к.ф.-м.н., доцент Лихоліт Микола Іванович. 
За минулі 40 років змінилося ціле покоління викладачів і навчально-
допоміжного складу кафедри. Сьогодні на кафедрі працює 13 викладачів, з яких 
4 професора, 8 доцентів і один старший викладач, а також 13 наукових 
співробітників і 7 осіб навчально-допоміжного персоналу. В докторантурі нав-
чається доцент Чиж Ігор Генріхович, а в аспірантурі – 4 аспіранта, один з яких 
випускник РТФ КПІ. За середнім віком викладачів кафедра ООЕП є самою мо-
лодою на ПБФ, а, можливо, і в усьому університеті. В той же час серед викла-
дачів кафедри нема жодного асистента, що свідчить про майбутнє кафедри.  
 
 
Викладачі кафедри оптичних та оптико-електронних приладів НТУУ “КПІ”, 
 31 грудня 2002 року 
 
За роки існування кафедра підготувала біля 1500 кваліфікованих інженерів-
оптиків, які плідно працюють як в Україні, так і в країнах ближнього і далекого 
зарубіжжя. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких 
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• Тимчик Г.С. (гр. ОП – 27) – д.т.н., професор, декан приладобудівного фа-
культету НТУУ “КПІ”; 
• Сокотнюк Р.Ф. (гр. ОП – 2) – головний інженер Київського заводу КІНАП; 
• Баталов Е.С. (гр. ОП – 6) – начальник відділу Красногорського оптико-
механічного заводу; 
• Михальчук В.А. (гр. ОП – 10) – директор оптичного підприємства ОПТАР; 
• Нікулін Ю.М. (гр. ОП – 9) – головний інженер Загорського оптико-
механічного заводу; 
• Мельник І.С. (гр. ОП – 29) – провідний спеціаліст оптичної фірми в Канаді 
та багато інших. 
 
 Науково-методичні школи 
 Викладачами кафедри видано 2 підручники з грифом Міністерства освіти 
України, 9 монографій, дві із яких надруковано в Німеччині та Китаї, 8 учбових 
посібників, біля 100 методичних розробок. Підручник Колобродова В.Г. і Шус-
тера Н. “Тепловізійні системи” отримав в 2001 році першу премію, як найкра-
щий підручник НТУУ “КПІ”. 
 З 1969 року, коли почалася наукова діяльність кафедри, її викладачі, аспіра-
нти, студенти і наукові працівники виконали більше 250 науково-дослідних ро-
біт (НДР), стали авторами більше 1200 наукових робіт і винаходів, впровадили 
у виробництво десятки нових ідей і приладів. Достатньо навести такі НДР як 
“Рубашка – УВО” та «Екатериновка – УВО» загальним обсягом 2 млн. руб., які 
виконувались усіма кафедрами приладобудівного факультету та окремими ка-
федрами КПІ на замовлення ВПК СРСР. Головним виконавцем цих робіт була 
кафедра ОП. 
 За роки існування на кафедрі сформувались певні наукові школи. 
 В 1969 році доц. Коваль С.Т. очолив наукові дослідження, пов‘язані з роз-
робкою прецизійних оптико-електронних датчиків кутових та лінійних пе-
реміщень перспективних систем навігації і орієнтації. Наукові розробки цього 
напрямку лягли в основу кандидатських дисертацій співробітників Колобродо-
ва В.Г., Міхеєнка Л.А., Чижа І.Г., Кучеренка О.К., які склали друге поколінням 
провідних викладачів кафедри ОП. 
 Проф. Мареш Р.М. очолював напрямок наукових робіт по проектуванню 
сучасних авіаційних прицільних ОЕС. 
 Професори Островський А.С., Колобродов В.Г. і Тимчик Г.С. започаткували 
та розвинули дослідження в галузі когерентної обробки інформації. 
 Великих успіхів досягла кафедра в розробці тепловізійних систем різного 
призначення,  приладів нічного бачення та космічних ОЕС дистанційного зон-
дування Землі. 
 З початку 90-х років на кафедрі  активно розвиваються дослідження під 
керівництвом доцентів Мельника І.С. та Чижа І.Г. в галузі медичного приладо-
будування. Прилад для діагностики вад ока, розроблений доцентами Чижом І.Г. 
та Сокуренком В.М. впроваджено в виробництво в США. 
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 Учбово-методичні та наукові досягнення кафедри визнані в багатьох 
країнах світу. Викладачі кафедри неодноразово запрошувалися для виконання 
педагогічної та наукової роботи до Китаю, Німеччини, Греції, Канади, Мекси-
ки, Угорщини, США, Болгарії та до інших країн. 
 
 Висновки 
 На думку провідних світових фахівців науково-технічних прогрес в на-
ступні 20 – 30 років слід чекати в галузі оптичного приладобудування (в широ-
кому розумінні). На зразок “силіконової” долини в США, яка була створена в 
50-х роках для прориву в мікроелектроніці, зараз створюються відповідні нау-
ково-технічні центри (“долини”) в США, Японії та Китаю. Тому Україні важли-
во своєчасно відреагувати на світовий науково-технічний прогрес в галузі оп-
тичного приладобудування.  
 В Україні достатньо розвинена оптична промисловість і, перш за все, в Киє-
ві (ЦКБ “Арсенал”, ВО “Завод Арсенал”, НДІ “Квант”, НДІ “Квант-
радіолокація”, НДІ технології оптичних приладів, КБ лазерної техніки та інші). 
Оптична промисловість присутня також в Черкасах, Ніжині, Чернівцях, Харко-
ві, Ізюмі, Львові, Феодосії. 
 Підготовку інженерних кадрів для оптичної промисловості здійснює тільки 
НТУУ “КПІ”, а наукових дослідників – КДУ ім. Т. Шевченка та Чернівецький 
університет. В останні роки ряд вузів почали готувати спеціалістів близьких 
спеціальностей в Харкові, Львові та Вінниці. Кафедра є членом міжнародної 
спілки оптиків SPIE. Тому кафедра ООЕП має майбутнє, яке пов‘язане з оптич-
ною промисловістю України. 
 
В.Г. Колобродов, С.Т. Коваль. Кафедре оп-
тических и оптико-электронных приборов 
– 40 лет  
Рассмотрена история основания кафедры оп-
тических приборов в Киевском политехниче-
ском институте. Представлена информация о 
всех заведующих кафедрой, подготовке ин-
женерных и научных кадров, научно-
методических школах кафедры. Сделан вы-
вод о перспективах оптического приборо-
строения в Украине. 
 
V.G. Kolobrodov, S.T. Koval. The Department 
of Optical and Optic-Electronic Devices  
The history of the department of optical and op-
tic-electronic devices in Kiev polytechnic insti-
tute is considered. The information about all the 
chiefs of the department, engineering education, 
scientific and methodological schools is given. 
The future of the optical instrument engineering 
in Ukraine is concluded.  
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